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AYI BUDI MULYANA. Model Pembelajaran Melempar Menggunakan Media 
Bola Kasti Berbasis permainan Pada Siswa kelas III Sekolah Dasar di Kabupaten 
Bogor. : Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri Jakarta, Januari 2021. Penelitian ini menghasilkan produk 
model pembelajaran gerak dasar melempar menggunakan media bola kasti berbasis 
permainan untuk meningkatkan minat belajar pendidikan jasmani bagi siswa 
sekolah dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model 
pembelajaran melempar bola kasti berbasis permainan melalui bentuk-bentuk 
permainan yang baru dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik sasaran 
penelitian pada siswa SD kelas III. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
penelitian pengembangan (research and development) untuk mendapatkan model 
latihan yang sesuai dengan tujuannya. Untuk mencapai tujuan dan keefektifannya, 
model ini sudah di validasi oleh tiga pakar yang merupakan dosen Pendidikan 
Jasmani Universitas Negeri Jakarta yang ahli di bidang gerak dasar, pembelajaran 
dan permainan kecil. Hasil validasi oleh para ahli menunjukkan bahwa 16 dari 20 
model pembelajaran yang dibuat layak dan sesuai untuk digunakan pada siswa kelas 
III sekolah dasar di Kabupaten Bogor.  

















AYI BUDI MULYANA. ABSTRACT Throwing Learning Model Using a Game-
Based Kasti Ball Media for Class III Elementary School Students in Bogor Regency. 
: Physical Education Study Program, Faculty of Sports Science, Jakarta State 
University, January 2021. This research produces a product of a basic motion 
learning model of throwing using game-based kasti ball to increase interest in 
learning physical education for elementary school students. The purpose of this 
study was to develop a game-based learning model of throwing a baseball through 
new forms of play which were developed in accordance with the characteristics of 
the research objectives of third grade elementary school students. This research 
was conducted by using research and development methods to obtain an 
appropriate training model for the purpose. To achieve its goals and effectiveness, 
this model has been validated by three experts who are lecturers of Jakarta State 
University Physical Education who are experts in the fields of basic movement, 
learning and small games. The results of the validation by experts show that 16 of 
the 20 learning models made are feasible and suitable for use in grade III 
elementary school students in Bogor Regency. 
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